





















…工言 十;:I.tト/ロ'二:I,'ト･.,.1･/∴. ､Ll､十十J､･-一一:. '::'丁.:三十J
いてJ.M.ロビンソン､P.ホフマン､.I.S.タロッベンボルゲが編集者と
なって改liA目板をItJ.したのが ｢Q寸it評版｣(eriticこ1EditionofQ)という
･､,i∴ l･.-.,,･'./.づ-∴ tl.IJ･t.-1∴､!･.Il'･.l:.已.二.l'･日･∴∴:･二, 日
下では､ド.ネイリンクの ｢Llミl際Qプロジェクト･テキスト｣と ｢Q批評
FR｣を托開きでtl紺Jtした対照テキストを妃ながら､大部/Jはi:.として rQ
巨.･1.( 十･. 至上.,∴･Jr･い-1./.,:.' ∴い､､.!I一レ.:t･トト､/.･'L
い･.;I,Li;a)流動的なテキストについては必ずしも ｢Q批評Flk｣によらず､あ

















































1) もしお前が神の(-ならば､ これ らのl湧ミパンになるように言え｡
-.1こ1 すると､イエスは し彼に〕答えたLl
I)次のように書いてある. 人はパンのみで･′卜きるのではないO
～)a 〔悪魔は1彼をエルサ レムに辿れて行き､神殿の頂きの 卜に立た
せて彼に言った｡
b もしお前が神の J′-であるならば､F'1分の身を 卜に投げてみよo
IO 次のように君いてあるか らだOお前のために彼の)こ使らに命じで
あろうo
ll すると彼らは両T･でお前を引き 卜げ､お前の足はIl-を打つこ と は
決してないL1
12a イエスは彼に〔答えて〕 言った｡
lJ 次のように吾いてあるOあなたの ~トなる神を試みてはなら な い L,
























h あなたがたに 〔対してl〔あらゆるl悪Elを 〔言う〕時には｡
23こ1 あなたがたは古び､〔歓びなさい〕､
b )己においてあなたがたの報いは大きいからであるo
c と い うの は ､ この よ う に して 彼 らは あ な たがたよを)以前の納言i1-
た ち を 〔追 宮 した 〕 か らで あ るo
Q⊥1 あ な た が た の 敵 を愛 しな さ い (Q6:27-28､ 35､29-32､3･1､
27 あな た が た の敵 を愛 しな さいL1
28 〔そ して 1 あな た が た を 〔追 1.ii:l す る 人 /,JU)た め に 折 りな さいL,
35とl こ う して あ な た が た の 父の (-とな る た め で あ るo
l) 父 は悪 人の 卜に も し吾 人の 卜に も〕 太陽 を輝 か せ
(･ 〔_lt:.し い 斤の 卜に も LE:_し くな い H･の t･.に も 雨 を降 らせ 1〕 て 卜さる
か らで あ る0
2!)こ1 あな た の 煩 を 〔寸■Jつ 〕 勘 二は､
t) 反 対 の 頗 を も向 けな さ いL,
C 〔あ な た を訴 え て1 卜1yi'Lを 〔取 ろ う1 とす る 拙 二は､
(1 卜着 を も Llrlらせ な さ い1L,
30こl あな た に求 め る 音には fj･え､






C 徴 税 人で さえ も同 じことを'fJニなっているではないか0
34a もしも 〔あなたがたが取り戻すつもりでi写すのであれば､
b どんな報いがあろうかO〕





37と1 -あなたがたは拭いてはい け ないO- (そうすれば)あなたが た
は裁かれない｡
t) 〔なぜならば､あなたがたが 拭 く 拭きによって､拭かれるからである ｡ 〕
38 〔また､〕あなたがたが量る f ､l':によってを透られるからであるL,
39a 果してh-L人が哲人を導くこ と ができようか.
t) 二人とも穴に落ちるので は な いかO
･10a 弟rは教師に憶ることは な い ｡




b あなたの兄弟のト~】にある塵を取ることを赦して卜さいと (言え よ
うか)0
C しか も 比 よ ､ あ な た の H に あ る 梁 が あ るではないかo
d 偽善者よ､先ず自分のElから梁を取りなさいo









･-15Ll 汚い人は.,Y,;'い合から汚い物を取り 出 し ､
t)悪い 上人〕は悪い 〔倉〕か ら 悪 い 物 を 取 り 出すo
c なぜならば､Ilは心か ら 溢 才 川 J.る こ と を 語 るからであるo
Q7 束`を姐てた人の醤え (Q G :Ll_6 一▲1 9 - マ タ イ 7 :21､2∴1127)
･16こ1 なぜあなたがたは- 主よ ､ i:_よ ､ と 私 を 呼 ん で､
tJ 私が言うことをtiなわな い 0) か O
･.I7こl私の言葉を聞いて､
t)それらを行なう人はすべ て ､
















































Q10 イエスの弟~召こ対するヨハネの祢津の説教 (Q7:2こ 1-28-マタイ
11:7-ll)
2･ll.~ だが､彼らが立ち去った後で､ヨハネについて群衆 に 語り始めたo















































C そ れ ゆ え ､収穫の1･Iに願い求めよ､
d その収縄のために働き人を送i)lL_I-1してもらうために0













c な ぜ な らば､ 働 き 人はそ の 報 い に 値 す るからである｡
d 〔一束から家へと移動し回らないように｡〕
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